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D. Ringkasan :  
Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menganalisa 
dan mengevaluasi laporan keuangan. Salah satu unsur yang sangat 
diperhatikan oleh bank adalah kinerja bank tersebut, dengan kata lain yaitu 
masalah tingkat kesehatannya. Untuk mengukur tingkat kesehatannya  
menggunakan rasio keuangan. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil objek di PD. BPR Jepara 
Artha Kabupaten Jepara. PD. BPR Jepara Artha Kabupaten Jepara adalah 
sebagai salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Jepara yang hadir 
dan didikan ditengah-tengah kota Jepara. Dalam kegiatan usahanya PD. 
BPR Jepara Artha Kabupaten Jepara menyediakan jasa tabungan, Deposito 
dan kredit. 
 Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
kinerja keuangannya dalam kondisi sehat atau tidak pada PD. BPR Jepara 
Artha Kabupaten Jepara yang diukur dengan standar kesehatan dari Bank 
Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 
mengukur kinerja keuangan pada PD. BPR Jepara Artha Kabupaten Jepara 
yang ditinjau dari segi Permodalan, Kualitas Aktiva, Manajemen, 
Rentabilitas dan Likuiditas.  
 Variabel dari penelitian ini terdiri atas aktiva, pasiva, modal dan 
laba rugi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, 
berupa neraca dan laporan laba/rugi, serta data kredit periode 2009-2011. 
Mengenai pengumpulan data dan keterangan menggunakan wawancara 
(interview) dan dokumentasi. Pengolahan datanya menggunakan editing 
dan tabulating. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dan 
analisis kuantitatif meliputi Rasio Permodalan (CAR), Kualitas Aktiva 
 
 
Produktif (KAP), Manajemen (NPM), Rentabilitas (ROA dan BOPO) dan 
Likuiditas (Cash Ratio dan LDR). 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Rasio Permodalan  berasal dari rasio (CAR) yang dicapai tahun 2009 
diperoleh 16,11% (sehat), tahun 2010 sebesar 17,76% (sehat), dan 
tahun 2011sebesar 19,26% (sehat). 
2. Untuk rasio Kualitas Aktivayang diukur menggunakan KAP yaitu pada 
tahun 2009 sebesar 3,02% (sehat), di tahun 2010 diperoleh 2,88% 
(sehat), dan tahun 2011 sebesar  2,39% (sehat).  
3. Aspek Manajemen dapat diperoleh melalui perhitungan Net Profit 
Margin. hasil yang diperoleh tahun 2009 sebesar 13,80% (sehat), tahun  
15,02% (sehat), tahun 2011 sebesar 14,93% (sehat).  
4. Aspek Rentabilitas periode 2009-2011  untuk rasio ROA diperoleh 
untuk tahun 2009 sebesar 3,17% (sehat), tahun 2010 sebesar 3,16% 
(sehat), kemudian tahun 2011 sebesar 3,09% (sehat). Dan untuk rasio 
BOPO diperoleh  tahun 2009 sebesar 80,78% (sehat), tahun 2010 
sebesar 80,16% (sehat), tahun 2011 sebesar 80,70% (sehat).  
5. Aspek Likuiditas periode 2009-2011 untuk rasio Cash Ratio diperoleh 
pada tahun 2009 sebesar 8,6% (sehat), tahun 2010 sebesar  9,4% 
(sehat), tahun 2011 sebesar 9,2% (sehat). Sedangkan untuk Rasio LDR 
diperoleh tahun 2009 sebesar 89,57% (sehat), tahun 2010 sebesar 
88,08% (sehat), tahun 2011 sebesar 86,83% (sehat).  
 Setelah diketahui rasio-rasio secara keseluruhan dan dibandingkan 
dengan standar dari Bank Indonesia bahwa kondisi kesehatan Bank PD. 
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